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Can Rull: la historia d'un barri 
de Sabadell 1 
Miquel Pau Franc i Marc 
Can Rull rep el nom de la masia entom de la qual ha crescut el bani. La primera acció per ediñcar a la zona 
data del 1924, quan es presenta un projecte de ciutat jardí per tal de convertir els camps de conreu que envol- 
taven la casa en zona d'estiueig. F i s  a la Guerm Civil, i en un constant degoteig, s'hi van mar bastint xalets i 
torres, i i'any 1934 el bami ja comptava amb una escola. 
Als anys quaranta s'ediíich la parrbquia de Sant Antoni de Phdua -potser per contrarestar la influencia del 
partit republid-, única entitat del bani. 
A partir &ls anys cinquanta Can Rull va rebre, com la resta de la ciutat, una allau d'immigrants que res- 
ponien a la demanda de mh d'obra barata per a les fabriques i que s'instal.larea precbiament en el bani que 
acaba anomenant-se C i t e s .  També en aquesta epoca, i a instancies del veinat, el bani fou dotat d'unes 
mínimes hfmst~clum. 
A partir dels anys seixanta, Can Rull va c k  una sort paral4ela a la resta de bamis de la ciutat. Amb I'a- 
nibada de la demodcia, el bani es va veure afavont per la urbanització del pan: de Cataluoya, entre altres 
equipatnents pendents. 
texthaestatelaboratsobrelabasedeltreban 
gaci6, amb el mateix tito1 dut a terme pels 
de graduat de l'escola d'aduks de Can Rull 
1998-99. Aquest treball va ser planiñcat per 
profeson del centre, en diferents moduls 
& distjnts nivells. Els alumnes van desenvolupar els 
h ~ u l s  i, a partir dels resultats obtinguts, vam elabo- 
m un dossier i una exposició sobre els orígens i I'e- 
voluci6 histonca del b d  de Can Rull. 
EL barri de Can Rull es troba a la zona de mestral de 
la ciutat de SabadeU. El seu emplapment geogrsñc 6s 
a la fossa tectbnica del Vallhs. Aquesta depressió esta 
reblerta de sedíments, principahent argiles i conglo- 
~nerats de mahiu sorrenca, material que en llenguatge 
local rep el nom de turtura. Aquests dn ,  doncs, eks 
materials que podem trobar al substrat material del 
nostre baui (Miquel Pau FRANC, 1992). 
La plana vailesana, lleugerament inclinada cap a 
migjom, presenta abundants barrancs i terrases flu- 
vial~ solcats per la xarxa hidmgriüca que formen els 
rius i tomnts. A la no- wna destaquem la font de 
Can RuU, que abocava la seva aigua en un bafianc 
erosionat pel torrent del mateix nom. Aquest torrent 
s'ajuntava amb el de Can Feu a la wna dels Merinals 
i junts fonnaven un afluent de la Riereta, a la qual s'a- 
juntaven a I'altura de la rotonda de Can Feu. 
Les coodrions climatiques del Va& posibiliten 
I ' ~ d e b o s c a s ~ L a ~ t a t c l i m a x  
~t?l'aillnarambmarfuU,queonipslamajorpartdel 
aenito8.Alsbamumialm voresdelsriw i r iaobmt 
bem~inñltraciód'espeaesde6i11acadUcaambd'al- 
tresespedesqueconfomiaielquecopieixanambd 
nom de d t a t  de ribera A ks pmes o b a p  i ates 
trobeml'aillnar amb m, o o m b m a c i o q n e M W  
bemenirnaes&tafianjaen&I'aizinmdemaminiia 
wmunitat&riberaTatesarlues<esccmunimhanestst 
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J 2 l p a h t g e a c h i a l ~ d & u n m c s a i c  
complicat de tipus de vegetad6 a t s ,  resultant de 
la d t t p ~ h i 6  dels bosc<s e~~lerolil.les. La pait 
delaplmaestacol~obeociipadaperhobitatges. 
Nom% se'n consava la vegetació aiWRa en els pe&s 
t u r o d s i a L s t o m m t s q u e d ~ u n e s n o c o l ~  
bles.Alsburonsesm~lltenenal~dapesd'alziasr 
c f e g r a d a t a m é s ñ q ~ f  pioedaambbroiia,que 
apamix com la comunitat més complexa a causa de la 
degmdació de I'alnnar de m&. 
En els barrana trobem restes d'aizinar amb mn- 
res i vestigis de la comunitat & ribera, molt degrada- 
da en una vegetació de bardissa d'esbarzer i roldor. A 
tocar dels corren6 d'aigua que es mantenen o pels 
Ilits secs d'antigues rieres tmbem poblacions de 
joncs í canyissars, especie introduida pels hurnans 
des de temp immemorials. 55 
L'assentament h d  ha canaützat i colgat molts 
trams de rieres i torrents, tot anivellant el terreny per 
a la constnrcció d'habitatges, c m  i carreteres. 
D'aquesta manera el barranc del torrent de Can RuU 
ha quedat com un sot de forma alkgassada entremig 
del8 diversos nuclis de poblad5 que formen els b d s  
d'aquest wtor. 
Les primeres accions humanes. 
L'activitat agrícola 
Les p M n e r ~ ~  accions anrdpiques detecwh en 
aquesta zona s6n de caire agricola. lb difícil de deter- 
minar el moment h i a c  en que es produiren. La 
referencia m& antiga que tenim ens la d6na el Sr. 
Subirana, el q d  l'any 1963 i segons indicacions del 
Sr. Piers, que deia hava trobat lloses i cdmica cam- 
paniaaadavantdelamasiadeCanRuü,~tzAuna 
visita a aquesta zona i hi constata la pr&ncia de 
temssa romana (SUBIRANA, 1980, p. 301-302). 
L'expbtaci6, que tenia els m a s  propd'una fW 
d'aigua, practicava en els danew temps de fmiona- 
ment un tipus d'agddíura extensiva en law- part 
deisseas~~~tM)tenenys,encaracpu:lawínyaheviP 
estat en el seu moment el c& m6s destacat Ei 
cabal de la font, de 8,6 i 4 pl- d'aip,' tsXsM 
canaülzai i servia per regar unes paniel.les d'l, 2 i 4 
quarkm de tema on podríem trobar cultius d'horta, 
dels quals quedarien encara alguns canyissars 
(MoIvmL4% 1940). 
Aquesta masia, sota eis diversos noms que ha 
rebut histoncament, és sens dubie el nucli habitat 
mes antic del barri. També és la més extrema cap a 
migjorn i cap a ponent de les que formaven I'antic 
terme parroquid de Sant Viceq de Jonqueres. Quan 
es van organitzar els 2gims municipals, entre els 
segles xn i xv, es va integrar dins de la universitat de 
la vila i el terme de Terrassa. El 1562 les fortes ten- 
sions que havien sorgit entre vilatans i pagesos van 
originar la dissociació del municipi en universitat de 
56 la vila de Terrassa i universitat forana, dins de la qual 
resta el teme de Jonqueres. Les padquies que for- 
maven aquesta universitat eren agrupacions de 
masies sense cap nucli de poblaci6, excepte una con- 
creció de cases que es va genenir a l'entorn de I'an- 
tic conjunt episcopai d'Qgara i que rebé el nom de 
carrer de Sant Pere de Terrassa Al llarg del segle wc 
s'anaren bastint les cases del que seria el nucli de la 
Creu Alta. Aquest agmpamenf que l'any 1858 ja 
tenia 181 cases amb 1.044 habitants a part de les 19 
d e s  (Josep M. MAS~AGUI~, 1995, p. 15). va néiier 
com un satel.lit a red6s de la vila de Sabadell, ra6 per 
la qual va pmvocBT moltes tensions, no resaltes del 
tot ñns a la completa annexi6 del terme de Jonqueres 
a Sabadell I'any 1904. 
La refenkia més antiga que coneixem d'aquesta 
masia 6, segons un article de J. Alzina (J. ALZ[NA, 
1994), una acta aotarial de I'any 1415 ni s'esmenta el 
Mas Tomdh, pamer nom comgut per designar I'ex- 
plotació agrbria I d -  en ~quest indre& En altres 
d o c u m e s t s ~ a p a c e k ~ w m a ~  
Run%lla&l~oMas~IladelSdSebcmqueel 
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ioiognfla 1. L'edipcl& la mesh de Con Rull& un be11 excmple de 
masla boslllml, ace~clonalment orlentodo coi, o llewnt 1 no mi, o 
mlaom. ~ o m  nrMem que es podii. datar deiseqlew, 2004. A&: 
Miquel R u  Fanc. 
molts anys. No sabem ñns quan la familia dels Ruii 
va continuar al capdavant d'aquesta heretaf peíb 
sabem que al juny del 1797 hi havia una nova famí- 
lia: els Busquets de Temissa 
La familia Busquets va gaudir del domini útil 
d'aquestes terres fins que les va vendre, per un valor 
de 115.000 pessetes, el febrer del 1924, a Victoriano 
Toran i Redon, de Barcelona. El damr propietan de 
la famflia va ser Lluís Ferrer i Busquets, advocat d'o- 
íici i amb domiciii a la rnateixa masia. L'havia rebut 
en h h c i a  de Ramon Buquets el 22 de julio1 del 
1910. Un mes abans de vendre I'heretat, al gener del 
1924, va redimit el cens amb domini dVectc a Ignasi 
Fontcoberta i & Sentmenat, hereu de Dolors de 
Senbenat i dc Despuj01.~ El fet que La venda i la 
redmpci6 del cens fossin registrats pel mateix nota- 
ri3 ens fa pensar que el nou propietan volia la propie- 
tat del bmeny sense cap ciiorega de domini, cosa poc 
habituai si es té la intenci6 de mantenir I'explotació 
agricola Auo ens indicaria que la seva intenci6 era 
~perurbanitzar lazona 
La urbanització de can Rull. 
Els anys vint i els anys trenta 
Al primer teq del segle xx, la demograña de Sabadell 
a caracteritza pel fort increment que suposa I'arriba- 
da de grans contingents d'irnmigrauts vinguts de les 
terres de ponent i del llevant peninsular, per cobrir la 
demanda de m& d'obra que generava la indústria Ilane- 
ra de la ciutat i del país en general. Durant la 
República es pmdueix un alentiment demogrilfic. 
Malgrat tot, Sabadell era encara el tbpic de la ciutat 
indushial absolutament catalana. 
1 El 2 de maig de 1924, Victonano Toran i Redon, 
m propietari en aquell moment de la masia, va presen- 
tar un projecte signat per I'arquitecte Melcior Vinyals 
; per urbanitzar-ne una part, la plana "per on la ttaves- 
' 
sa la carretera de Terrassa".' La sol.licitud fou apro- 
vada, tot i que s'hi van incloure petites modifica- 
1 cions. Així comencava la que sena la 'úrbanització 
Rull", promoguda com a ciutat jardí. La trama d'a- 1 quests carrers correspon bliicament a la zona que 
queda compresa entre els carrers Turina, Bécquer, 
Goethe i la carreteni de Terrassa, i conformen el cen- i tre antic del bani de can R ~ U ,  amb unes caracterfsti- 
ques constnrctives i de població pdpies i diferencia- 
des en el bami actual. 
La pmmotora de Victoriano Toran va comenqar a 
1 vendre parcebles per a la conshucció de torres d'es- 
tiueig que eren aixecades per families de Sabadeil i i 
1 de Barcelona. Aquest és el cas de Pau Semturnt, que 
, va fer bastir un xalet en un extrem de la nova urbanit- 
1 
zacic5' i a m& va comprar I'illa del davant per evitar 
: que altres conseuccions li tapessin el sol. 
1 Necessitava una casa ben assolellada i ventilada per 
al seu fU malalt. L'entorn d'aquesta ciutat jardí era 1 cettament favorable, ja que estava localitzada entre 
' el perdut bosc de Can Feu i el bosquet de la Font de 
! Can RuU. Mts endavant, 1'Ajuntament li va expro- 
piar la parcel4a que actualment constitueix la p l a p  
1 de la Patro Agulló. També hi havia la torre d'en 
Camb6, la de I'Alemany, la torre del fang i la torre 
del Companys. Toi i aixb, la majoria de umshuc- 
cions que s'aixecaren de prima i més endavant foren 
cases m& modestes, cases u n i f d a r s  de propietat 
per a la classe trebaliadora (J. PUIG, 1991). A m& 
d'aquestes wnshuccions hi havia un petit taller t&xxtil 
on es feien mocadm de wll i de farceU, que era I'ú- 
nica empresa d'activitat productiva de I'entom. 
Des de l'any 1924 ñns a la Guerra Civil hi ha m 
lent per6 constant degoteig de sol~ücituds de IliWa 
d'obres per consttuk cases, xalets, garatges i wkis, 
p u s  i ñns i tot alguna piscina a la nova urbdaaeib de 
Can Rull. Veiem mi-hi un seguit de veins, els des- 
cendents dels quais encara viuen al b e  són els Edo, 
Sesat, Alemany, Alegret, Mirdes, Boladeras, Jarqu6, 
Gil Casals. etc. Eis asas pMcipais estaven arbrats i 
tots tenien la pavimentació de tem wmpactada Hi 
havia un projecte d'enliumenat públic, remüt perb suñ- 
cient per a les necessitats del moment, que va provocar 
disputes, entre 1'Ajuntament i Victoriano Toran, sobre a 
qui pertocava d'assumir la despesa de la instal.la~i6.~ 57 
Finalrnent, s'hi va instal.lar l'enllumenat públic i es va 
contractar el manteniment en dos períodes de cinc anys 
entre 1931 i 1941 amb I'empresa Energía Eléct~ica de 
Cataluña, SA.' Pel que fa a les condicions @culars. 
cal comentar que la majoria de cases temen un pou 
d'aigua, wnstruTt sovint per Miquel Boladeras, miner 
d'aigua que s'havia haslladat a vim a la urbaniaaei6. 
Per a I'evacuació acostumaven a tenir un pou negn. 
Molts habitatges temen eledcitat i la cuina acostuma- 
va a ser de carbur. L'any 1936, I'alcalde Micalia va fer 
arribar el gas a la udmitzaci6. 
En iniciar-se la Segona República, les principals 
inquietuds del consistori se centraven en I ' hb i t  
cultural i educatiu. Una de les conseqiibncies d'a- 
quest inteds va ser I'ampliació de la minvada xarxa 
d'escoles públiques, element que federals i anar- 
quistes compartien i consideraven bbic per garantir 
una bona formació de la ciutadania. Fruit d'aquesta 
mícics de Gpdquies de Sant V i q  de kmqueres i de- le^ 
ailm pdquies de La Univaaitat Paana & Tarassa Potra 
w t a  gcnym m seda fam(lia i d'aquí li vindrien cls drcts 
nialssobrclamapLdeCanRua 
3 Aniu Histom de SabadcU (#m endavnnt AHS). Fona 
Municipal (#ata dmt PM). Plancjement. Pla parcial de CP 
W l%l-1%3 ((Can Ruü-2, CapSS 5). 
4 AAS. FM. Fommt up.  1002/1924 (AMH 79). 
5 AHS. FM. llidncies d'obres. exp. 51441918 (AMH 351). 
6 AHS. FM. Fomcnt, exp. 1W1931 (AMH 112). 
7 AHS. FM. Fomcnt, up.  160(11935 (AMH 141). 

tenia una parcelb a Can Rdl, on havia de- que 
li fessin un pou d'aigu;i1° i on va passar a viure pos- 
tenoment. Aquesta entitat no tenia un local propi i 
s'hostatjava al bar, carnissda i botiga d'Abd6 
Mimó, al carrer de Juan Valera, 71, al mateix indret 
on ara trobern el bar Parque. Tenia celt prestigi per- 
qu& hi wstumava a mar Lluís Cornpanys, que s'ha- 
via constniit una torre a la urbanitzaci6." S'hi feien 
abrandats míiings republicans perb mai no s'hi van 
produir greus aldarulis. Cal, perb, que destaquem un 
fet: la detenci6 d'un grup de cornunistes del PCC 
quan es reunien al bosc de Can Rull, al novernbre del 
1935, en plena repressi6 del bienni negre (Josep M. 
BENAUL eral., 1986, p. 48-49). 
L'esclat de la Guerra C i d  va suposar una aturada 
de I'increment demograñc i de la conshucci6 de nous 
habitatges. Les condicions de vida al bani s6n tan 
dures corn a la resta de la ciutat, fins i tot alguns ve'- 
testimonien la caiguda d'una bomba segurament en 
el marc deis bornbardeigs i rnetrallaments per les 
catreteres durant el replegament de I'exerCit repu- 
blich a primers de I'any 1939. En els primers anys de 
la postguerra es manté la mateixa tonica. Les sol.lici- 
l tuds de llicencies de noves obres a la urbanitzaci6 de 
I Can Rull, i a la ciutat, baixen en picat; ñns i tot hi ha 
1 alguns anys en blanc. 
1 La postguerra. 81s anys quaranta 
La derrota de la República i la instauraci6 del nou 
Agim va comportar la repressi6 i persecucib dels 
venquts, a més a m& d'un retmés en tots els 
avenps socials i cuitursls que s'havien mnseguit. 
La il-legalitzaci6 dels panits polítics va suposer la 
desapaici6 del h l  Republid Federal de Can Rull 
i la pem4xci6 dels seus militants. Alguns d'aquests 
rnilitants van ser empresonats i d'altres van fmgir cap 
a Franp, pero quan van tornar tamM van anar a la 
pres6. Podem fer esment d'Abd6 Mim6, Joan 
Miraües, Ramon Osso i Isidre Bros, entre altres. 
L'estatge social de l'entitat no va ser requiSat perqd 
no en tenia en propietat. Entre els béns requisats pel 
bando1 ve.ncedor trobem en una "rekin'6n de jimai 
propiedad dc pnsunr~s rojos",'a la torre que el "pre- 
sidente rojo de h Genenaiitat" Lhús Companys 
tenia al carrer de ZorRUa. 
Fotogníia z hun de lo pmupocid dd Rtrtit Republkd ñda,Iperh> 
cumtm i I'edumdd s ' a W  al krri I'Esmk Unititia dcl üosc de Con 
Rull. Aquest e d w  esmolr vri ser dumnt m& d'onyr Iünlc equipa- 
rnmt esmfar de/ úanl, 1934. Autof dexonegut (AHS). 
S9 
El nou estat de coses també es va reflectir en el 
nomenclitor urt>a. A Can Rull els uirrers, que hsvien 
anat prenent noms que substihüen les lletres provisio- 
nalsdesdel1930,tambévansercanviats.Elearrerde 
Juan Valera va ser rebatejat: primer, c a n  a José Valero, 
i d e s e ,  corn a San Valen,; ñnalment va tomar a ser 
JdValeroabansdereniperarelseunom~tiuel 
1955. El nom del caner d'Antonio Vico va ser canviat 
pel de Cardenal i G e d  Vico, de totes dues maueres, 
indistintament El caner & Nausen va ser batejat amb 
elcatblicwrndelsantuari&Lourdes,ielcaner& 
Darwinvarebreelwrn&PadreP6rez&lRilgar,ñns 
que amb I'arribada de la demmdch va rebre el d'un 
al& personatge repregaliat dunint la dictadmi, Gmía 
LorcaLarastadelsuirrersexistentsnovanvariarel 
seu nom, i eis nous van re& noms foqa " ~ c s " ,  
extnts majorithkment de l'aniiguiiai c W c a  i del 
m6n & la música 
Una altra mostra d ' w B  canvis la veiem en un 
docMlent del 1941 signat per l'slcalde accidental 
Josep Maria Mmcet, en el quai s'advoca per un canvi 
de nom de totes les escoles póblique-s. El ilistat de 
8 AHS. PM. F-ommt, cxp. 104111931 (AMH 111) i cxp. 
163411936 (AMH 149). 
9 AHS. PM. Fomaf cap. 157U1935 (AMH 139). 
10 m. m. llicbnaes d ' w ,  cxp. 51411928 348). 
11 AHS. PM. Uicbociee d'obrrs, exp. W1928. (AMH 340). 
12 ~a ,dadzgaokcc lsd - -dc -  
o n U i i a m t h a U m p d ~ ~ . ~ . c e i c ~ ~ ~  
onesmdiaoheqw4~crmtnhfscllibtLlocslitrrdr~. 







mms proposatP s6n m e s  dcstacats del movi- 
miento, martirs i procerS, amb connc4acions similam 
a les del nou nomeocW urbh. L'escola de Can Rull 
fou rebatejada amb el nom d'Agmpaci6n Escolar 
M&n Cayeuuio Clauselles, sacerdot de la llar de 
jubilats assassinat durant la Guerra Civil.13 Sabem, 
d'altra banda, que en el mes de desembre del 1943 es 
van penjar mts de les figures del Caudillo i del 
Fimdador a totes les escoles, com ara a la rebatejada 
de Can Ruii." Aquest 6s un detall que es wba molt 
d'acord amb el nou tarannh que deñnia l'escola fran- 
quista que sepia les directrius de la vella llei 
Moyano i que es trobava a anys Uum de la pedagogia 
que el Consell de l'Escola Nova Unificada havia 
impulsat en aquell centre. 
Durant la decada dels quaranta, els esforqos 
generals s'adqaren a la reconstrucció d'esglésies i 
fabriques i a Can Rull no n'hi havia ni de les unes ni 
de les altres. Llavors era I'únic nucli autbnom de 
Sabadell i estava connectat amb el centre urbh conso- 
lidat només per la cmtera de Terrassa. Era el temps 
en q d  molts trebaüadors havien de fer inacabables 
jomades de treball per aconseguir un sou ben esca- 
dusser. mentre les dones onipaven el temps a cercar 
rnenjar i fer cues per al racionament Cal destacar en 
aquest període una Uidncia d'obres de l'any 1943 
per establir un fom de pa, el fom del Mateu, al carrer 
de Juan Valem 
La parroquia de Sant Antoni de Padua 
Eis anys quamta tarnbe és la decada en quh sorgirs. 
la m u i a  de Sant Antoni de Wua. Els preceden& 
de la seva h i s w  es Uigiien a la visita, sbans de la 
gumrs del bisbe h i t a  a Can Ruii, el bani extrem de 
ia~adelaRidssima,delaqualmésendavant 
s'escindirii. Hi va fer notar la nemsitat d'atendre la 
vida eapirítual d'aqueih gent abandonada i sotmesa a 
la negativa iafluhch del partit republid federal, que 
era lr&ica entitat pment al barri i que es preocupa- 
M & I'educaci6 d'aqueb pwnt8 (P. CUBBLLS, 
1950, p. 122). 
lhmbk, S i n W  espihal per aqueih gent va 
ham d'esperar ñns a I'acabament de la guena. 
C M  del 1939 va ammpr, a l'edifiti de l'escola, 
la doclnna (cfatap& domimcal . . )a&n%d'ungrup 
de pares escolapis i mtequistes d'Acci6 Catblica de 
laPurissimaEnaquestaco~caldestacar l a e n -  
tia #una figura rebant ,  la senyora Patm (Patm 
Agulló). Aquesta dona és, de fet, l'mth~tica impulso- 
ra de la p-uia de Sant Antoni. Esdev6 un bon 
record per a la gent del barri que la va conhixer, ja 
que junt amb el seu fervor per la catequesi va portar 
a teme una gran tasca d'atenció als nens, necessitats 
i malalts d'aquest barti." 
El mes de gener del 1942 es va celebrar a I'edifici 
de I'escola la primera missa de Can RuU. El Sr. Toran 
va cedir un solarper aixecar una esgl6sia que s'havia de 
dedicar a sant h t 0 ~  de Padua. El gener del 1946 es va 
fer la cerimbnia de col.locaci6 de la primera pedra, el 
mateix any en que s'organituiva un cor de caramelles 
per donar un nou motiu d ' ocupd  als nens que ja 
comenpven a ser grans per continuar assistint a la doc- 
trina (E CUBELLS, 1951, p. 445; E. DORDAL, 1951, p. 
440441; J. M o ~ R ,  1951, p. 447). 
Les obres de construcció de l'església van agafar 
for~a durant I'any 1948, grhcies als donatius de la 
feligresia de la Puríssima i als actes, rifes i similars. 
pmmoguts per la inefable F'atro Agulló. Tanmateix, 
I'obra es va allargar fins al 14 d'octubre del 1951, 
quan, amb I'edifici cobert, es va fer la cerimbnia de 
benedicció de l'església (E. DALMAU, p. 50-51). 
El febrer del 1954 s'aconsegueix, finalment, l'e- 
recci6 de la parroquia de Sant Antoni, que es comple- 
menta amb la presa de possessió del primer rector, 
Antoni Puig, al final del mes d'agost (Alba, núm. 56, 
p. 22). El tarannh foqa conservador d'aquest prevere 
no va casar gaire ni amb la seva feligresia ni amb el 
grup promotor. L'any 1958 el va succeir Joaquim 
Lluved, un capelih progmsista molt més obert i 
proper a la seva comunitat 
El primer sait demograñc. 
Els anys cinquanta 
A partir deis anys cinquanta s'esdev6 un gran creixe- 
ment econbmic pera la indústria sabadeilenca, que al 
capia la f ieraunaindOstr iadeW&~um.A 
Can Ruii hi havia aigun taller de d m p h ,  de W n a  
i del metall, quan el 1950 s'hi va instai-lar Bogch 
F&. SA (Carí~~najes Sabadell), que fcia plegadors 
depxesdetobaitubsdecartró.Aqwstaempresa 
r awliar del tkxtü va anar creixent ñns que va haver- t se de traslLadsr a una zona industrial. ALs anys sei- xanta s'hi va traslladar el magatzem distnbúídor de 
Vins i Olis F'uig, que tamM va tenir una gran expan- 
sió. Paral.lelament, s'havia anat recuperant el rime 
de constnicció d'abans de la guerra fins a produir-se 
un autkntic esclat. Des de I'any 1951 les sol.licituds 
de llicbncies d'obres prenen una volada com no s'ha- 
via vist mai a Can Rull. 
Aquest creixement econdmic va provocar una 
allau migratbna de gent que responia a la demanda de 
ma d'obra barata de la indúsüia catalana. Aquesta 
població, procedent majoritanament del sud peninsu- 
lar, venia empesa, entre aitres causes, perla manca de 
feina en els seus Uocs d'origen. El p d s  era sovint el 
mateix: comencava amb l'arribada d'un membre de la 
familia amb possibiitats de trobar feina, i posterior- 
ment feia venir la resta de la familia La primera difi- 
cuitat amb quh es trobaven els nouvinguts era I'allot- 
jament en wndicions dignes. El gran problema que 
caracteritza aquest període és el de l'habitatge, la qual 
cosa dona& peu a una forta especulació urbanística. 
Un nou sector: Cientes 
Aquest fort increment demogrhiic va provocar I'apari- 
ció a SabadeU d'un anell de nuclis de poblaci6 m e -  
nals. Els habitatges que formaven aquests banis eren 
de diversa índole; hi havia des de wves i barraques 
ñns a estades i cases autownstniides. A l'entom de la 
primitiva Uraanituici6 de Can Ruil es van anar cons- 
t n h t  un seguit d'estades i habitatges aixecats en hores 
lliures sobre- parcel.les de &des dimensiom com- 
prada a tenninis. S'anava fonnant ahí un nou bani, el 
de Cifuentes, que veu les primeres wnshwcions als 
inicis dels anys cinquanta i experimenta un gran crei- 
xement entre el 1955 i el 1%0. En aquest periode s'ob- 
serva que, amb les demendes de lli&es d'obres, 
apareix un nou model de sol-licitud, el de legaliasci6 
d'obres, que comqa tímidanmt el 1955 perb que 
rspidament supera el nombre de la cesta. 
El m& característic del bani de Cifuentes és l'e- 
levat pendent dels seus -ra i, en els seus orígens 
i a causa de la desatenci6 dels ajuntaments d ' w a  
franquista, l'abancia de tota mena d'infraeshuctura 
i m i s .  Els veins d'aquest bani havien d'anar a 
Fotografia 3. Als anyr cinquanta sogelx el bowi de Clfucntes, on 61 s'aixequen casa autoconstruídes, alguna de les quals, m m  aqws- 
ter del camr de Chopin, enmm a mnserven entre casa nova i 
bloa de pisos, 2004. Autor: Miquel Pau Franc. 
cercar l'aigua per beure a la font de Can Rull, ñns 
que el 1963 es va instal.lar una font pública a la part 
més alta. Hi havia, a m&, un pon que servia per aga- 
far aigua no potable. L'enliumenat públic també data 
del 1963. 
A I'entom tamM hi havia autentiques b q u e s ,  
la majoria disperses, encara que hi havia alguna con- 
centra&, com 6s el cas de Berardo. Tanmateix, sem- 
bla que eren poques en comparaci6 a d'altres sectors 
de Sabadell (E. AROS, 1965, p. 58). 
A la zona vella de Can Rull, tot i no tenir cap 
associaci6 de veins, es van aplegar en una junta de 
wntribuents per tal d'instal.lar, entre el 1954 i el 
1957, la xam de clavegueram i el serwi d'aigua 
corrent." De Uum i de gas ciutat, ja n'hi havia abans 
de la guerra. L'enilumenat p6blic i les vomvies dels 
carrers de 'bina, í k d i a ,  Larra, Valera, Sorolía, 
Madraza, Pkez del Mgar (actual Garcfa Lorca), 
13 AHS. FM. Cuhurs, exp. 181/1941 (AMH 2353/11). 
14 AHS. PM. Cuhurs, up. 2083i1943. (AMH 1 9 m .  
15 Pa con.?ixer I'obra de La "seayorefa Wm>", a m& dds t&- 
moais onls u~awisiats. Cs inmwant d U¡¡ edita pr les 
p a & q u i i e s d e S a a t A a o n i & ~ i d e l a ~ m d  
t r a s p a s d e l a ~ A & l 6 , ~ L a i t m u i ~ . m b  
~ w s d t e s & l e s p a s o o e s q u c I s v a n ~ , ~ I .  
van wI.laborar o quc m van su d e i M w .  
16 AHS. PM. PmjeXes d ' ~ t P c i 6 .  Qavcsocnm Cia Roa. 
1955 (A1 3420). 
Antonio Viw. Miguel hgel, Goethe i BBoquer es 
van posar durant I'any de les naades, el 1962." 
Els anys seixanta 
En la decada dels seixanta la majoria de la població 
que vivia a Can RuU i Cientes estava composta per 
trehdiadm de la indúshia i de la consmcci6. Per a 
aquesta majoria el grau de benestar depenia mes de 
les despeses que no pas dels ingressos, que eren simi- 
l a r~  per a totbom i no gaire abundants. Així, els que 
tenien la casa feta gaudien d'un cert benestar, si no és 
que tenien algun alee contratemps. Aquest grup era 
el que feia més temps que vivia al bani, principal- 
62 ment els residents a Can Rull. Els que s'estaven fent 
la casa i pagaven tenninis de la parcel4a i els mate- 
rial~ & constnicci6 anaven molt més justos, i qualse- 
vol imprevist, com ara un malalt o un £U inesperat, 
els podia obligar ñns i tot a haver de recórrer a la 
benefidncia (E. ARds, 1%5, p. 58). 
El creuement desordenat que caracteritza el 
SabadeU d'aquest temps tingué les saies conseqilen- 
ciesmésgreusenelsmntsiksdesImssesuuisades 
pa les nuades del 1962. Els tormts que travessaven el 
s&or de Can Rull anaven aqueU dia a vessar i van 
~ V i e s d e t r e n d e s d e C a s t e ~ ñ n S a l s v o l -  
tantsdelafoot,mambaltiesmaterialsesvaferundic 
de cantemi6 que va provocar i'-t de les 
aigües.TamWek,elsdanysnovansertangmscom 
enaltnsurmsdelacnitrirUnaaltraa>nseqliencjsd'a- 
qaeatc íe ixamntsense~lac ionsva~lades-  
~de l sa i tomsdeSabarWLCaldcsmu-m,a  
I'eimomdeCanRun,ladesrq>sracio&4~deCan 
~ j a m d t ~ r ñ w i i l h g n a r a i p a l a t a i a d ' a r -  
hrrsdetsanygqPwah~a,vpanerpoMcem 
iina--dSlparcdsLPm*- 
d e ~ q u a i v a n p a t i r i i n ~ u ~ A  
m6s.einxqusamiapdtamuiqmnc0lliaI'8igua 
dshfontvaserwlgatiíeconvertiteaclaveguem. 
Lbs ioquietads del nou ajuntamat de i'any 1960 
Mn afavwir qus s'iaentesain w1Qcionar a l p s  dels 
~ e a & m i c s t o t a e a n t ~ > u s e q  ', b. AUI, 
e4 l ! % O m a 5 e 8 : e s v a ~ l a ~ 6 d ' u n g n i p  
escdsralmnibani&C'i.E11%2esvasixG 
u t r n q u e s t e d i f i e i ' q n e ~ i ~ e l n o m d ' A ~  
EecdrJanntaDuran,laqualasconegudacom 
CUltem Rompa i era e s p  de I'industriai W n e c  
Codina i ñih del primer tinent d'alcalde del doctor 
Relat. A aquest centre es va annexi~nar el Gaieth 
Clauseiies, que n'esdevingué el parvulari. En aquest 
parvulanesvanferobresal~dell976perwn- 
vertir les dues aules i I'espai comú que tenia en cinc 
espaisJ9 
El 196.5 es va crear I'associaci6 de veihs de 
Cifuentes amb I'objectiu principal d'instal-lar la xma  
de clavegueram i I'aigua comnt. Les aigiies residuals 
corrien lliurement en superñcie pels inchats pendents 
dels carrers, amb tots els riscos que aixb suposavaPD 
L'Ajuntament es va compmmetm a fer els estudis &- 
nics que no s'havien fet i els veins es van compmme- 
tre a assumir els costos de les dues instal.lacions de 
xmes durant el mateix any. L'any 1970 es va convo- 
car una assemblea de ve'ihs, fruit de la qual es va acor- 
dar de tenir cura de la pavimentaci6 asrmtica dels 
canm i la wI~locaci6 de voreres, obres acabades I'any 
1973. L'asfaltatge dels carrers i les voreres dels que no 
en tenien a la wna de Can Rull VeU es va dur a teme 
en el mateix pedode, entre el 1970 i el 1974.E1 
Cal citar I'obemuri, a ñnals dels anys cinquanta, 
d'un punt de testimoniatge o de trobada dels germans 
evangelistes al carrer de Goethe, 54. La locaiitzaci6 
en aquest indret es &u a la convemi6 del propietari de 
la casa, que va llogar els baixos a la seva esgí6sia per 
a les trobades periodiques, ped de nulela incidbcia al 
barri. Van restar-hi fins a principis dels noranta. 
En I'npartat de fets destacats cal remarcar que el 
bosc de Can RuU va ser vi^ per acollir I'assemblea 
bdacional de les Comissions Obreres de Sabadeli. 
El 23 d'octubre del 1%6 s'hi aplegii un centenar de 
tddladors. En aqucii moment el redo1 de la font era 
emam un rac6 d'& apartat Els organitzadas 
comptaven, a m&, m b  el suport del rector de la 
padquia situada ben a prop de l'inctret i on se cele- 
braven les e S r e r i n i o n s  clandestines de la coordhdora 
(X. Dordmui, 2001, p. 55). 
Els anys setanta 
La plqa de Rbmul i la via Alexandra 
A principis dels seixanta, Victonaw, Toran Redon, 
pmpietari de les @ms, va m t a r  un pla parcial de 
l'arquitecte Pedm Piwla Masdeu pa urbanitzar una 
segona fase de Can Rull, que va ser aprovat a mitjans 
de la d¿kada. El pla ptenia continuar el model d'ur- 
ba11iaaci6descntenelplaparcialdeCanRull1, 
aixb és, la consmicci6 d'una ciutat jardí, en la qual el 
propietan de les terres venia parcel.les a particuiars 
que s'havien de construir, o feia conshuir pel seu 
compte I'edificació. Perb a ñnals dels anys seixanta 
hi hagud una revisi6 segons la qual es wnsiderava 
que "no hi ha un mercat pmporcional per a aquest 
tipus de conshuccions ni és d'inteks des del punt de 
vista sociourbanístic fomentar-lo. Com que d'altra 
banda el que si que interessa 6s facilitar sbl urbanit- 
zable a totes les pmmocions de construccions d'habi- 
tatges de tipus econbmic i mi@$ per conttibuir a la 
solució del pmblema de I'habitatge, tant per iniciati- 
va privada com pública, es reconverteix la zona de 
ciutat j a d  en una zona urbana ~emiintensiva";~ aixb 
és, susceptible de construir-hi blocs de pisos. 
A partir dels setanta es va produir el gran creixe- 
ment de Can R d .  Al nucli prirnitiu i a Cifuentes van 
apdixer els primen edificis de tres i quatre pisos, en 
els solars que restaven lliures i en d'altres on s'enru- 
naven les torres consmüdes en parcel-les grans. A tal1 
d'exemple, podem citar que I'any 1972 el rector de la 
parroquia va cedir terrenys a una coopmfiva d'habi- 
tatges per construir-hi els actuais blocs en de 
copartici6; a canvi, li van retre tots els baixos. 
Van auar sorgint els blocs de pisos que confor- 
marien els entoms de la p l w  de Rbmul i de la via 
Alexandra. Aqueste-s edificacions seguien el W a t  
que delimitava la revisi6 del pla parcial de Can R d 2 ,  
en el qual es preveia, sobre els mateixos plbols del 
que havia de ser un eixample de la cintat janfi, la 
construcci6 de blocs d'habitatges de tras, quatre i sis 
plantes. L'incmnent de v o h  i d'edificabilitat no 
va originar cap canvi importent en el seu trscat. 
Destaquem la constmcci6 que s'alinea amb la via 
Alexandradevuitpisosambunafapuuniformede 
més de 250 m de longitud, la toR d'habitatges de la 
caatonada d'aqucsta via amb el carrer de Sant Isidor 
i el bloc biau aixecat en aqnest mateix eamr segons 
el model del polígon de Can Den. El que sí qae s'ha- 
via previst era que I'esplanaci6, la pavimentaci6, el 
clavegueram, i'enllumenat públic. la x m a  d'aigua 
potable, les vorwies i els janlins havien de ser a 
c k e c  de la consh~ctora.~ 
VaserI'epoCa&lesgrans~onspivadesque 
eqemiaven amb els terrenys ediñcabh a causa de la 
gran demanda d'habitatges que hi havia i relevada 
ediñcabiütat permesa per les onlenaoces municipals. 
k b é  és el moment en qUe apa~ix  I'empresa privada 
municipal de promoci6 urbanística VIMUSA 
(Habitatges Municipais de Sabadeii), promotora de 
blondepisosalaplagadeRbmuleI1969,alcanade 
Samate, a les place9 de Galileu i C q h i c  el 1970 i al 
carrer de Sant isidor el 1973. Entre les privades podem 
destacar Eudom, SA, que va ediñcar els blocs de la via 
Alexandra, zona d'elevada densitat amb blocs propis 
d'edificacions envolmies d'espais lliures. La immobi- 
liana Jonqueres, SA, dirigida per Francisco Toran 
Bond (füi de Victoriano Tomn) i Emüi Salas Iriarte, va 63 
construir un bloc de pisos a la cantonada de Catul 
amb Plutarc, i els blocs números 336-376 de la c m -  
tera & Temissa" Construcciones Cúpula, que també 
rebia el patrocini de la famflia Toran, va fer aixecar, 
entre el 1970 i el 1975, els blocs del cana de Sant 
i s i h  que donen a la plap de Benjamfn Garda 
Entre els serveis previstos w d s  hi havia la wns- 
tmcai6 d'una escola, el projecte de la qual s'hagué 
d'ampliar, i d'una es&?& a I'entorn de la que havia 
de ser la phja de Sant Fnictuós. L'escola es va cons- 
truir I'auy 1973 i va rebn el nom de Colegio Nacional 
Rius i B ~ n e I i , ~  m membna de I'il.hisa pedagog 
sabadeiienc. Els terrenys dcstims a l'església s'ajun- 
tarenambelsdelaplscaiformenI'achialpiapde 
Benjauún Garda Les infraestmtum neadries 
s'hi van auar afegint a mesma que s ' m v a .  
17 AHS. FM. Rojsaa d'uhnbci6. Wvh CanRuU 1960. 
(A1 3422). 
18 AHS. FM. ailtiira, exp, ZMI1962. 
19 AHS. PM. autlUa. ap. W1976. 
20 ~ A r ( L s . 0 L P 1 * i 1 ~ d c P E k o L & R o e m s o i ó ~  
~ ~ ñ ~ a > m i m a a p m p b r w ~  
m m i r & v e i m & < I f u m f a i m I ' ~ & ~ a I ' ~ d d  
pojscted'msbl. lPd6&lauru&d~@.Ands,p.60.  
21 AHS. PM. Rojsaa d'uhnbci6. Favinmtsci6 i vaavies 
C%mlcs, 1970 (A1 3474). 
n AHS. FM. Plaiij- Pls padrl d 6  Cm RüII-2 1967- 
1%9 (clpa 30). 
23 lbidem 
7.4 AHS.PM.PbjMimLPls~CaiRnn-l,1m(apiS*t 
25 AHS. FM. Uuana, mp 7911970. 
La política d'iwersions municipal s'aQecs amb I'al- 
calde BiimiU, a les instal.lacions +ves, peFb no 
enteses wm a equipamenti deis banis sin6 per a I'es- 
port d'elit Rop de la zona wbanitzable, en part dins 
dels teirenys de la masia de Can Rull, pero sobretot 
en tenes de Can Borpny6, es wnstnú I'any 1%9 
L'estadi municipai de la Nova Creu Alta; SabadeU 
volia fer honor al bítol que rebria de "Ciudad piloto 
del deporte espMoP'. Amb la pvimentació dels 
accessos a I'estadi, s'obria una nova via de connexió 
del barri amb el nucli consolidat, per I'avinguda dels 
Paraires. 
Can Ruli s'havia mvertit en M dtre bani de 
I'entai de Sabadeli, mal comunicat, amb escassos 
serveis i mancat d'intiaestructores. El problema de 
I'habitatge s'anava solucionant. perh al preu de bastir 
banis amb deficitanes condiciom urbanístiques. 
La democrscia va  arriba^ en un moment de forta crisi 
textil i amb el llast deis deficits d'ordenaci6 originats 
pel creixement incontrolat de l'etap anterior. Ei nom- 
bre d'aturats entre el 1978 i el 1985 va ser molt alt, i 
es va haver de rec6rrer a I'anomenat "mball comuni- 
tari" per donar-los feii en tasques div- com les 
d'en-nt o pavimentaci6 de voravies. 
Des del primer momenf un dels principals pro- 
jcctca de 1'Ajuntament d e m m c  va ser l'homoge- 
n e i W  deis difgmts bPms de la ciutat i la deseen- 




I V i ~ t o t e l ~ d e C a n R u i i , a m b e l s b a f l s  
& C a n R u i i , ~ t e s , V i ~ A l ~ l a p ~ d e  
R b m a l i e l p a ~ c d e C a t a i u n y a . ~ ~ > v a o r d e ~ -  
ció pretaiia satisfer les d t a t p  wl.lectives i 
~ 1 e s z o n e s u i . b a n e s a t r a v C s d e L s ~ p -  
rnents neceaParis. 
En* el8 adiñcis d'habiratges que dopen ñ9on* 
miaal~calciearelsam>menatiblocsdelaU~itat 
~ q a e t e n a i a q u e s t n o m , ~ m i a i p r i -  
lña manxmt els p m m i a  ana cooperativa d'habitat- 
ges pcr a tnballadors d'qwsta empresa dirigh pa 
Antoni Faellad. PerO en no reunir el nombre suñ- 
cient d'interessats, el 1980 la cooperativa es va obrir 
a altres persones i va esdevenir la cooperativa d'habi- 
tatges Montcau. Els b l m  es van edlestir el 1984 i, 
amb la dissolució de la cooperativa, es va crear la 
societat cultural La Masia, per dinamitzar la vida 
Iúdica i cultural del barri, amb una societat 
MarLucOvi propietaria del local social. Més tardana- 
ment es va wbanitzar la part baixa de la via 
Alexandra amb blocs de quatre pisos i casetes unifa- 
miliars apareliades. 
A part dels centres escolars existents i de I'es- 
gl6sia parroquial, el primer equipament de qui? es va 
dotar el bani va ser el Centre d'Atenci6 Primiuia 
(CAP), que va comencar a funcionar a la carretera 
de Terrassa en el barri de Cüuentes ja els primers 
anys de la democdcia. Aquest CAP es va traslladar 
el 1997 al nou edifici projectat per l'arquitecte 
Ricard Bofíiim en una reserva de sol municipal cedi- 
da a L'Ajuntament d'acord amb el projecte Can Rull 
2. Al costat d'aquesta construcci6 ja es va aixecar 
un ediñci el 1992, on hi ha el centre civic i la seu 
del districte N, amb un espai al mig que 6s la placa 
de Can Ruli. 
Davant de I'escassetat de places educatives al 
bani, el 1977 es va wnsh, en m y s  municipak 
(ami en dia wnsiderats dins del pare de Cataiunya), 
I'escoia Can RuU,~ el tercer centre d'educació infantü 
C iprim8i iadelbani .Eoequestcentrevaw~a funcionar a partir del 1983 l'Escola d'Adults de Can Ruli,quedesprésdePeregenarperdiversoslocalsva ocupar ñnalmeiit l'antic edifici de l ' b l a  del Bose de 
, & ~ u l l ,  on s'ha consolidat. Aquest centre de fama- 
ci6 permanent d6na en l'actuaütat una oferta educati- 
va molt divedicada, que en alguns cursos atreu gent 
d'arreu de la comarca. 
El 1987 es va obrir l'IES Via Alexandra, com a 
centre pilot de la Reforma. L'edEci va quedar-se 
petit per hostatjar un institut i I'any 1990 es van inter- 
canviar els locals amb el Collegi Públic Rius i 
Bomll. Despds del canvi tots dos centres educatius 
han canviat de nom. Actualment, l'institut s'anomena 
IES de Sabadeil; i l'escola, CEIP Andreu Castells. 
Cal fer esment, a més, de l'efímera obertura d'unes 
aules de I'escola municipal de música a principis dels 
anys noranta. 
Amb perspectives de futur, perb també per aten- 
dre la demanda de la gent del bani, es va inaugurar 
el 1984 el Mercat de Can Gambús, on es va traslla- 
dar el tradicional mercat d'encants que es feia a la 
plap de Josep Masllovet. 
Amb l'Ajuntament democriitic es recuped el 
projecte del parc de Catalunya, que en els darms 
anys de 1'Ajuntament ftanquista s'havia volgut 
reconvertk en tenenys edificables. El 1984 es va con- 
vocar un concurs d'ideea per a la seva ordemci6. B 
parc de Cataiunya és una reaütat qoe es va dur a 
teme &ies a la seva inc1usi6 dins d'un pmjecte de 
més envergadura: l'operaci6 Eix Macik ELs rendi- 
ments obtinguts amb l'ordenací6, urbanituici6 i pro- 
moci6 dels terrenys de l'Eix Mscih amb l'objecte de 
crear una zwa destinada a acfivitats tercisnes es van 
rehmth en l'execuci6 del parc de Catalunya i la 
uhaniM6 &ls accesm. Amb aquesta urbanitzaci6 
es va aconsegnir una millor integrad6 del baai de 
Can Rull en el nucli consolidat de la ciutat. 
A la una oest del parc de Cataiunya s'ha conso- 
lidat i urbaniaat de nou el parc de la font de Can 
Ruii. A aquest espai enjardinat i recuperat per a res- 
b-jo de la gent s'hi ha incorpaat un circuit ferrovia- 
ri, ina- el julio1 del 1997 i queja ha edmingut 
una activitat estable dins del parc de Cataiunya. La  
masia, de propietat municipal, tamM es considera 
part de Sequipament cultural del baai i s'han signat 
acords per &-la a I'Agrupaci6n Andahm de San 
Sebastián de los Ballesteros. 
Les danreres actuacim municipals s'han centxat 
en l ' h  de la via Alexandra, w s'ha millonit l'en- 
torn i s'ha anidicionat un descampat en un ampli phr- 
quing i el parc de Timo Galván, inaugurats a les 
darmies del 2003. 
La vida associativa 
Entre les entitats culturals que han sorgit, cal desta- 
car la Casa de Andalucía, amb 400 associats, funda- 
da el 1975 i amb un especial intehs pel manteniment 
de les manifestacions culturals andaluses. Al bani 
també trobem l'Agrupaci6n Andaluza de San 65 
Sebastián de los Ballesteros, fundada el 1976 per 
persones procedents d'aquella localitat i que es tro- 
baven per diferents banis de Sabadeil. Van estabiir- 
se en un local de la via Alexaudra i, posterio~~nent, 
al carrer de Vfctor Catala, al vell Can Rull. Quan s'a- 
cabii les obres de restanraci6 que s'hi estan fent, 
fixaran el seu estatge social a la masia de Can Rull. 
Malgrat que els objectius d'aquesta entitat no se cen- 
tren en 1'- del bami, si que organitzen festes 
popuiars a la font de Can Ruil com a mostra d'inte- 
graci6 a l'entom. En s6n un exemple la feata del 
cocido i la de les migas. 
Una altra cntitat és la ja esmentada associaci6 
cultural La Mssia, m u d a  el 1989. Darrerameot ha 
perdut certa vitalitat, pex3 encara organitza les revet- 
lles de Sant Joan i de Sant Pere. D'altra banda, tenen 
un esplai per a nens i joves, d o m  des del 1992. 
Cal destacar també, per la tasca cultural que p a  a 
tenne, l'Assocki6 de Vebs de Can Ruii, que agru- 
pa, des del 1987. les tres antigues associaciom de 
vebsdelsa*or.~Ideferunesmntespacialde 
I'associrici6 cultural Vidalba de l'Escola d'Aduits de 
CanRiiIl.fundadael1992, ~ e n t t é 7 0 0 ~  
ciats i és i'entitat que m& ate& dedica a l'educa- 
ci6 w formal. Of& un ventall de cursos, tallen i 
cmúe&ncies que inclmen una temstica Wlia i diver- 
des de taüm de pintura i manualitats, passant 
per balls, aerobic o natacid, ñns a cursos d'idiomes i 
d'infomhtica. S6n cursos pensats per a la formaci6 
continuada i l'ocupaci6 de I'oci. 
L'Associaci6 Pro Disminuits Psíquics de 
SabadeU i Comarca. que va iniciar les seves activitats 
I'any 1%2 des@ d'obrir diversos centres escolars i 
de treball, va veure la necessitat d'organiizar residen- 
cies per atendre persones amb defici&ncies profun- 
des. Va obrir la primera a la Creu Alta i, l'any 1987, 
per necessitats d'ampiiaciQ va obrir el casal de Can 
Rull, que continua oferint servei a tota la comarca. 
En I 'hbi t  esportiu, tmbem entitats de diversos 
espom. La societat cinegktica Els Oriols, fundada el 
66 1980, esta dedicada a I'art de la cqa. El club de 
petanca Can RuU, que té les seves pistes davant del 
nou CAP, també mostra una gran vitalitat. En canvi, 
el club d'handbol Balonmano Can RuU, fundat el 
1985 amb exalumnes de I'escola Can Rull que juga- 
ven a les pistes del col.legi, i la societat de colomai- 
res El Parc sembla queja no funcionen. 
resport rei iamM 6s I'esüeIla entre les entiiats 
esportives de Can Rull. Hi ha hagut tota una muni6 d'e- 
quip de futbol. Podem citar algunes entitats desaparP 
gudes, com ara Unión Deportiva Artesans. de 
Cifuentes, creada el 1973; SAdetic Dinamita, fundat el 
1975 al mateix bani, i el Club de Futbol Perita, de da-  
ci l lacaümci6.~  11969esvafunderI'ACpCanRull, 
que va auibar a tenir 250 socis i vestia samanrets blan- 
caiverda,ambpautelomblancsimitgesblaaquesamb 
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prop de 18.000 habitants, majoritanament joves i 
adults. Esta envoltat dels que ban de ser els nous 
banis de SabadeU, Can Gambús i Can Llong. La 
darrera onada migratbna de fora de I'Estat també es 
palesa com a la resta de la ciutat, perb no 6s especial- 
ment remarcable. Aquestes persones acostumen a 
buscar habitatges de baix cost, pisos petits o veUes 
estades, i no n'hi ha gaires a Can Rull. 
Per la seva ubicaci6 s'esta revalorant progressiva- 
ment. Ho podem constatar en la gran demanda d'ha- 
bitatges que té i en I'encariment dels preus. Els 
espais que restaven lliures s'estan edificant, així com 
els solars de velles cases de la primera epoca que s6n 
d e d e s .  En els darrers anys hem assistit a una 
d o r a  important de les infiaestruchues. La urbanit- 
zaci6 i I'enjardinament del parc de la font de Can 
RuU, els vials del parc de Catalunya, l'entom de la 
via Alexandra i de la plqa del centre cívic, entre 
altres, han conüibuft a la compactaci6 del bani i a 
una millora de les comunicacions amb la resta de la 
ciutat. A mes, s'han obert carrers i avingudes d'accés 
als nous banis esmentats antenoment. 
El centre cívic de Can Rail s'ha convertit en el 
marc de refehcia de la vida cultural que I'ampiís- 
sim teixit associatiu desenvolupa al barri. Ofereix, a 
més, una pmgramaci6 destinada a un públic m& 
ampli que el del mea districte. i 1'Ajuntament el con- 
sidera mi a p t i ~ t  & la ciutat. 
Quant a I'hmbit edacatiu, hi ha un centre de 
sanindPria amb una oferta educativa foqa hnplia i 
tres centres de primaria, només eh ensenyaments 
sllperim hi s6n absents. L'escola d'adults 6s pione- 
ram l a ~ 6 d e p r o v e ~ i d ' s c d s  aestudisde 
grau mitja i superior i el seu alumnat pmvC d'amu 
de la comarca D'altra banda, hi ha prevista l'obertu- 
ra per al CUIS 2004-2005 d'una guarderia municipal 
al costat de I'escola Andreu CasteIls, a la via 
Alexandra. 
Les entitats esportives i les assdacions cuihnals 
aueuen una pmbncia imporuint de veins. La seva 
projecci6 & futur sembla garantir la pervivhcia 
d'un teBit agsociatiu que g6na al barri una bona ofer- 
ta d'animaci6 sociocalfural. 
1 pelqme.faaisaspectesnegatius,éscertqoeBiper- 
? ,,w&pR>bkmes~ícsdeLesc;aicterish 
' . 'ques 
mhinseques del bard, de díffoii solucjó. Pcr -le, 
I'atcessiva &&tat d'habitatgw d'algunes zoneg 
a m b M e s l a s a e v e s c o ~ c o m a r a l a d i ñ d -  
tat d'apmamem de vehicies, mslgrat qae ümem 
ment s'hi han habjiítat dtm zones diapammmt pmp 
de la vía Abxandra i de la p&a de Rbmut N'hi ha 
d'aims que es poden mlucionar i s ' W  de fer. com 
ara I'ab&ncia &una bona biMioteca de bani 
Amb aquest estudi h a  vo@t fw un remmgut 
des deh migens de la masia de Can Ruki fin$ awi 
d'undelsbafilsdesabade11quemiraambaptimi~~~ 
el segle que acabem d'enc-. 
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